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Els sindicats i la llei
La derrota del socialisme és an fet en terres d'Espanya. La violència és infe-
xanda per naturalesa, i aquells que l'empren corren el risc de no triomfar en l'em¬
presa 0 d'occir la seva pròpia força d'organització. No vol dir això que l'ideari
socialista hagi desaparegut de l'esperit d'aquells que ei covaven; però vol dir que
el socialisme com a partit i moltes organitzacions que, obeint ei credo del mateix,
eren fortes i potents, ara resultaran anorreades per molt temps, sobretot si la nos¬
tra societat demostra no haver perdut el sentit defensiu propi de tols els éssers
vius.
Haurà passat el mateix amb l'anarquisme de Catalunya, amb aquest producte
tan tristament nostre que compta ja amb una tràgica tradició en aquesta terra a
partir de la vinguda dels deixebles de Et kunine, que aci van trobar méi adeptes
que en altres liocs del món? Avui l'anarquisme encarna en una organització, no
pas nombrosa ni ben estructurada, sinó forta pels seus procediments i per la seva
actuació, la F. A. I, que controla les organitzacions sindicals de la Confederació
Nacional del Treball. Els elements de la F. A. I. a Catalunya no intervingueren
més que per excepció en els successos de la revolta passada. Tingueren la visió
de que es tractava en bona part d'un moviment portat per elements polítics que
no slmpaiiíziven amb la seva pròpia organització, i s'abstingueren, almenys men¬
tre el moviment subversiu no passés, com no va passar, dels seus primers mo¬
ments.
Voldran ara actuar novament? Alguns elements dels seus ho han provat ja en
niguns indrets de Catalunya (Badalona, Sallent, Súria, etc.). I no seria estrany que
passat l'estat de guerra ens trobéasim altre cop amb sindicals que tractessin de
refer-se amb temptatives per a tornar a cotitzar en forma clara i a la llum del dia,
I amb ei seguit de vagues tradicionals que esclaten sense cap motiu professional i
81 plantegen prescindint de totes les lleis del treball. Tots tenim la sensació de
que no ens trobem lliures d'aquest perill.
Però nosaltres podem demanar fins a quan ha de durar aquest perill que no
hauria d'ésser possible dins una societat organitzada segons cànons jurídics i se¬
gons les exigències de tot pafs civiliíztí. L'ex-ministre socialista Largo Caballero
féu aprovar per les Corts Constituents una llei d'associacions professionals que
li s'htgués arribat a complir en tota la seva extensió hauria fet impossibles els
8 indicats'fora del dret, les cotitzacions il·lícites, l'inversió de fons en forma secreta,
les vagues sense justificació professional i decretades per poders ocults i irres¬
ponsables. Dissortadament, la resistència dels propis elements interessats fou més
forta que l'acció del Poder, i la llei restà en desús quasi de seguida de promul-
gidi.
La mateixa institució dels Jurats Mixtos ha estat refusada sempre pels elements
de la C. N. T. i es pot ben dir que han reeixit en gran part amb ei seu propòsit
d'inutiiirzar-los i fer-los poc menys que inexistents pels moviments de caràcter
col·lectiu. 1 fins l'intervenció directa dels representants del Poder Públic, ha hagut
de sofrir eclipsis més o menys importants davant l'exigència de l'irracional prin¬
cipi de Vacció directa, imposat per aquells mateixos elements.
1 tots haurem de recoréixer que les coses no poden seguir per aquest camí,
que ni és camí legal ni pol portar més que al desastre social més espantós. En un
Estat cal que tothom es subjecti a la llei; i cal que aquesta sigui mantinguda pel
Poder Púb'ic en fo:a la seva extensió. Que la llei sigui més o menys ampla, més o
menys exigent, és cosa secundària i que cal discutir quan la llei es faci; el que no
pot entrar m»i en discussió, pel propi prestigi del Poder, és i'aplicacíó de la ma¬
teixa on cop promulgada i un cop portada a les planes del diari oficial.
Tenim vigent la llei de 8 d'abril de 1932 sobre associacions professionals?
Doncs cal que s'apliqui des del primer moment en que els sindicats tornin a or-
ganüzjr-se. Es creu que aquella llei ha d'ésser substituïda per altra que contingui
majors encerta? Qae així es faci. Ei que no es pot tolerar és que la llei resti en
l'oblit, ja que això valdria tant com deixar també en l'oblit les garanties que a la
societat ha d'oferir el Poder Públic.
Josep M. Oich
A quest ntimero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
la sitnadó política
Informació de Barcelona
Els diputats de l'Esquerra
aMadrid
Ahir es reuniren en ei domicili del
senyor Rubió Tudurf els diputats de ta
minoria d'Esquerra al Parlament espa¬
nyol i acordaren traslladar-se a Madrid
per a celebrar avui. a les orze del malí,
una reunió en el Congrés i determinar
l'actitud a seguir davant el present mo¬
ment polític.
En virtut de l'acord esmentat, en l'ex¬
prés d'anit sortiren cap a Madrid els
diputáis senyors Rubió Tudurf, Señal,
Serra Moret, Comas, Càlvet, Trabal,
Belií, Aguader, Palet, Sarret, Mangrané,
Mascort, Ventosa i Roig i Barjau.
Diputats de la Lliga a Madrid
En l'exprés d'anit sortiren cap a Ma¬
drid els senyors Nadal, Rahola i Rodés.
€Mirador» diari
Ahir matí aparegué convertit en dia¬
ri, el nostre colega setmanal Mirador,
en la redacció del qual figuren la major
part dels redactors de La Publicitat.
Informació de Madrid
La sessió d'avui en el Congrés
En el Congrés tot està ultimat per a
reprendre les sessions. També està
fixat en la taula d'anuncis l'ordre
del dia. Figuren en la mateixa vint-
i-set projectes de llei, però cap de
urgència immediata. La tasca parla¬
mentària és gran, malgrat de que han
estat retirats de l'ordre del dia bon nom¬
bre de dictàmens per referir-se a as¬
sumptes de menor trascendència, que
seran posats a discussió quan el presi¬
dent ho consideri oportú.
En la reunió de d'avui, després d'un
despatx ordinari molt cop'ós, es dona¬
rà lectura als dictàmens de Pressupos¬
tos emesos per les Comissions corres¬
ponents. Aquests dictàmens són dels
Departaments de Marina, Comunica¬
cions, justícia i Estat i Obligacions de
l'Esfat. Seguidament s'entrarà en el de¬
bat polític amb un discurs del senyor
Lerroux, les línies generals del qual són
desconegudes encara pels íntims del
president del Consell. Aquest debat po¬
lític no serà de gran amplitud, ja que
fins ara sols té demanada ia paraula el
diputat per Huelva senyor Cano López.
Pronunciarà un discurs el senyor Oil
Robles, que serà a la vegada la petició
del vot de confiança per ai Govern.
El que diu la premsa madrilenya
€EÍ Sol» en el seu article de fons exa¬
mina l'actitud de les oposicions en el
Parlament i estima que no és bona tàc¬
tica dels partits el no acudir a les ses¬
sions. Els grups que això fan deixen
automàticament de complir les obliga¬
cions primordials que van contraure
amb els seus electors.
Examina després el moviment revo¬
lucionari i la posició de les esquerres
davant el mateix, i diu que aquell mo¬
viment recent fracassat, tingué el seu
principal apoi i estímul en una zona
molt concreta de l'extrema esquerra.
S'ocupa també de la posició de la
Minoria Socialista, i diu que aquesta
està en posició difícil davant el país I
davant les Corts, amb la diferència que
davant les Corts pot complir amb l'únic
medi hàbil que encara li queda, la de¬
fensa dels seus drets polítics dintre de
l'ordre legal En canvi, davant al país
es troba el socialisme enter en posició
molt difícil.
ABC s'ocupa de la posició de les
minories d'esquerra, i diu que llur ac¬
tuació ha anat encaminada a acabar
amb la llibertat. Han fet tot el possible
per a arribar a això, essent el prò'eg
l'agresió dels convents i esglésies en
maig de 1931. Lea esquerres i els socia¬
listes han intentat seguir imposant llur
Intransigència, i quan el Poder se'ls ha
anat de la mà, no han trobat més solu¬
cions que l'amenaça I la sublevació.
Ahora parla de la represa de les ses¬
sions de Corts i està conforme en que
al Govern se li concedeixi un vot de
confiança, però considera sobrer el de¬
bat polític, puix no és hora de verbalis-
mes, sinó d'actuacions.
El Debate assenyala que el dissabte
passat ocorregué el que succeïa abans.
En els tallers hi han hagut cotitzacions
i ha circulat una fulla clandestina de
socors roig en la que es parla de mi¬
lers d'obrers morts, ferits 1 empreso¬
nats. El periòdic invita a que es posi fi
a aquests actes que, al seu juí no han
de coniinuar.
Reunió de la minoria socialista
En una de les seccions del Congrés
es reuní la minoria socialista. La reu¬
nió acabà a les dues. Cap deis reunits
no volgué dir res sobre el tractat. Úni¬
cament manifestaren que havien acor¬
dat reunir-se de nou a les cinc de la
tarda i que esperaven acabar la seva
tasca en aquesta nova reunií:^
A la reunió hi assistí el senyor Bes-
teiro, el qual per a eludir les preguntes
dels periodistes sortí del Congrés per
una escala diferent de la que passaren
els seus companys.
Nova reunió de les minories
basca i socialista
Després de dos quarts de sis de la
tarda es reuniren en el Congrés els di¬
putats de la minoria socialista. Moments
després es reuniren també, en altra sec¬
ció, els diputats nacionalistes bascos.
A l'hora que telefonàvem continuaven
ambdós grups polítics reunits.
Una nota de la minoria parlamentà¬
ria d'Unió Republicana
Per coniinuar indisposat l'ex-preii-
dent del Consell, senyor Martínrz Bar¬
rio, no pogué assistir a la reunió que
celebrà aquest matí la seva minortv.
Acabada la reunió, el senyor Lara faci¬
lità als periodistes la següent nota:
«Ante el Comité ejecutivo nacional y
diputados a Cortes de Unión Republi¬
cana ha dado cuenta el j:fe de la mino¬
ria parlamentaria, señor Lara, del re¬
sultado de las gestiones que en días
anteriores ie fueron encomendadas.
En vista de sus manifestaciones, los
reunidos, sin rectificar su deseo y su
intención de concurrir al Parlamento,
han acordado abstenerse de hacerlo
hasta tanto que se suprima la censura
previa para la publicación de loa dis¬
cursos que se pronuncien en las Cor¬
tes.»
Reunió de la minoria basca
A les deu del matí s'han reunit en
una de les sessions del Congrés els di¬
putats de la minoria basca, per a trac¬
tar de la seva actitud davant la represa
de les sessions de Corts i examinar la
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conducía s seguir i de la que han se*
guil altres fraccions polítiques de la
Cambra no governamentals.
Poc desprès de la una acabà la reu¬
nió, ^apressada. Segons ens manifesià el
senyor Careaga, no podia avançar res
del tractat en la reunió, ja que la matei¬
xa continuaria a la tarda, i en ella, se¬
gurament, s'adoptarien els acords en
ferm que es podrien facilitar a la prem¬
si.
La raó de la nova reunió era que no
a'bavien escoltat les opinions de tots els
diputats de la minoria sobre els dife¬
rents problemes a examinar.
ABRICS
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Sabadell, 1 — Barcelona, 0
Espanyol, 5 — Badalona, 1




P O R T E T T
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que asseguro -durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adopto o qualsevol cotxe. Serveix
demés per o lo llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".
Demani catàlegs i preus o
J. Castany - Riera, 47
MATARÓ
Segon grup
Tàrrega — Europa (suspès)
Manresa, 3 — Sant Cugat, I
Horta, 1 — Terrassa, 3
Tercer grup
Calella, 2 — Mollet, 0
Granollers, 1 — lloro, 4
Palafrugell, 2 — Poble Nou, 2
Classificació del tercer grup
eoLs
CAMP DEL GRANOLLERS















1 ^•rduU favor sontra PUNTS
Btrcelona . . 3 7 0 1 32 3 14
Sabadell. . . 3 5 2 1 13 11 12
júpiter . . . 8 4 1 3 9 19 9
Espanyol. . . 3 3 2 3 13 16 3
Girona . . . 3 1 2 5 3 14 4



















Sant Andreu, 3 — Sans, 4
Anoia, 1 — Martinenc. 1 (inacabat)
Samboià, 6 — Reus, 3
Advocat
ii
Ronda St Pere, SO-ptal.
Telèfon 2^02 Palau, 40
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L'Iluro, contra tots els pro¬
nòstics, assoleix una victòria
esclatant i rotunda, donant la
nota més sensacional del tor¬
neig
Era prou sabul que l'encontre d'bir
tenia una Importància decisiva, doncs
amb el resuHst d'ell es podia ja senya¬
lar quin dels dos equips es posava en
situació cxcel'lenl per a assolir el iílol
de campió. Si afegim a això que el par¬
tit era considerat de revenja de! que fou
guanyat per i'Iiuro en la primera volta,
farà que sigui ben lògica l'especlacfò ^
desvetllada. De Mataró, amb tots els |
mííjtni de transport, es desplaçà a Gra- |
noilers un contingent extraordinari de 1
aficionats. No menys interessats estaven |
els que es quedaren a la nostra ciutat, 1 I
en ésser conegut el resultat causà veri- |table sensac;ó en el sector esportiu ma- |
taroní. !
Segurament ningú hauria previst el f
resultat registrat. En general s'esperava
uns victòria mínima del Granollers as¬
solida amb dificultat, per qué l'iluro ha¬
via demostrat que era un equip difícil
de vèncer i que ela seus jugadors po¬
sen en la lluita un entusiasme il'limitat
per tal de fet-se amb el triomf. Abir,
però, ens demostraren que les seves
possibilitats eren més serioses encara
del que born creia i que no cedfen el
seu lloc de capdavanters ni davant del
més pintat. Potser si que el resultat fon
quelcom exagerat, però la vicíòria llu-
renca no la pot discutir ningú per què
fon assolida a po's i amb sobrats me*
[ reixsments.
I El Granollers es trobà amb un adver-
1 sari que el superava clarament en totes
les ratlles defensives, davant de les quals
j séetavellava la tasca de la seva davanle-
I ra que és precisament on radica la for-
I ça de l'equip granotlerí. 1 davant d'això
I algnns dels seus elements, tan punt co-
mançà el segon temps—algun en el pri¬
mer i lot—es llançaren a la pràctica de
nn joc impropi de jugadors que es
creuen de categoria, I amb aquesta ar¬
ma pensaren abatre a un enemic que
tècnicament els superava. Però elis mt-
telxos foren també victimes d'aquesfi
tàctica poc recomenable, per què fon
aleshores quan els davanters ilnrencs»
aprofitaren la cegoera dels altres per
assolir amb serenitat i aplom, els gols
que donàren la victòria clara I rotonda.
Conseqüència del joc brut fou que l'i¬
luro tingués de veure's privat gairebé
tota la segona part del valuós concurs
I d'Orts, lesionat en forma inqualificable
pel defensa Valls. Altres jugadors iiu-
renes foren també lesionats. Ens sap
greu tenir d'expressar-nos així. El Gra¬
nollers no tingné la virtut tan esporti¬
va del saber perdre, i consti que limi¬
tant se a fer joc no haurien sofert ona
desCeta tan grossa.
L'Iiuro forní una actuació senzill**'
ment superba. Tots són mereixedors de
elogi, perquè tots bi posaren el coli.
Florenza, a la porta, realilzà un treball
magnífic, i al mateix temps dirigí la tas¬
ca de l'equip amb encert. Excel·lent la
defensa, sobretot Borràs. Magnifica tam¬
bé la ratlla mitja, en ta qnal en certs
moments Mariages i Amat bregaren en
forma immillorable. També els davan¬
teres actuaren bé. Marcar quatre gols }t
vol dir alguna cosa. Paiomeres fon l'a¬
nimador 1 conductor de la ratlla, ben
sscundat pels altres. En el segon temps,
malgrat veure's mermits per l'absència
d'OrIs, no defalliren ni un insiant.
•
• •
En el Granollers, Mateu no estigué
pas molt encertat. En alguns dels gols
no feu res per a demrar-los, sl bé poca
Marcel-ll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
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jak als arcUts esqaÍKlora qae veatn
propera l'hora de llançar-se per les
pendents cnralles de nen
Per això, el Clab d'Esquí Mataró fins
ara Inactln, es prepara a reprendre les
seves tasques Interrompudes durant
l'estiu, organitzant sortides quinzenals a
Núria, Lt Molina i Montseny i procu¬
rant donar tota mena de facilitats als
amics dels esports de nen I alta monta>
nya.
Per tractar d'aquesta reorganització
d'activitats I d'altres assumptes d'inte¬
rès t'esmentat Club d'Esqui celebrarà
demà dimarts a tes deu de la vetita i
amb permis de l'Autoritat una Reunió
General a l'estatge del Centre Excur¬
sionista Laietània (Enrir Granados, 10
baix) a la qual hi són invitats lots els
socis i també to's aquells que sense
ésser ho simpatiíztn amb aquest es¬
port.
Motorisme
Resultats tècnics del matx Alletes
Units de Girona - C. E. Laietània
Llançament del pes.—Vidal (L), IG'58
metres; Gonzalez, 9'44; Massoni, Q'32;
Dormuà, 9'02.
800 metres plans: Sans (L.), 2 m. 9 r.
2-5 (rècord social); Ventura, 2 m. 12 s.
3-5; Bernyuls; Ruiz.
Salt d'altura. — Rignal (L), 1*68 m.;
Gonzalez, l'65; Gil, l'60 m.; Garangou,
l'60 m.
Llançament del disc. — Vidal (L),
29 70m.; MassonL 2932; Glfói27'30;
Jané, 26'90.
100 metres plans. — Japé (L.), 12 ».
1-5; Teopisto; Molins, Arnó.
Llançament de la Javeiina. — Rígual
(L), 39'02 m.; Gonzalez, 38.95; Vidal,
36'10; Font, 33'06.
300 metres plans.—Jané (L.), 39 s. 2 5
(rècord social); VInyas, Teopisto, Arnó.
Salt de llargada. — Gonzalez (A. U.),
5'89 m.; Riguai, 5'54; Giró, 5'35; Jané.
3.000 metres plans. — Cot (L.), Pera.
Salt de perxa.—González (A. U.), 3'20
metres; Rigoal, 3'I0 m.; Massoni, Ga-
rangon).
4 X 100 metres reemplaçaments.—







co3a podta fer-bi. Els defenses tampoc
estigueren a l'iMuf* que requeria l'en¬
contre. En els mitjos Sala aguantà bé
en alguns momente, i en altres anà a la
deriva. Torres, amb més correcció i
educació, hauria rendit més. A ta da¬
vantera potser el millor fou Lluch, se¬
guint-lo en ordre de mèrits Gsri i Guix.
•
• %
A l'hora de començar l'encontre el
terreny oferia un bonic aspecie. A les
ordres de l'àrbiíre senyor Besora els
equips es formaren com segueixen:
Granollers: Msüfeu, Colomé, Valls, Vi¬
la Sala, Torres, Lluch, Gsri, Garrets,
Rubles i Guix.
lluro: Florerzi, Borràs, Vila, Vilano-
va. Mariages, Amat, Orts, Palomeres,
Garcia, Godaix i Judici.
El partit començà amb un ambient
de nerviosisme. En general la primera
part es descabdellà sense un domini de¬
clarat per part d'ambdós equips i amb
perills a ambdues portes, Acabà amb
empa a un gol. £1 primer en marcar
fou et Granollers per mitjà dè Lluch, el
qual es trobà so! davant Fiorenza, sortí
el porter ilurenc però l'extrem grano-
Herí tingué temps per introduir la pilo¬
ta a la xarxa. L'empat es produí en una
centrada d'Orts, rematant Godaix col-
loeadíssim d'una capcinada a l'angle.
Aquest gol donà molt d'ànim a l'Iluro
que realitzà un seguit de bones jugades.
La segona, part s'inicià amb més es-
pectació encara que la primera i de béil
antmri el Granollers obligà a intervenir
a Fiorégza. L'liuro però replicà tolse-
guH i Judici després d'uns regateigs ce¬
dí la pilota a Godaix, internant-se
aquest per sobre la ratlla 4e Iqk cediíit
a Palomeres el qual de molt prop xutà
i assolí el segon gol als cinc minuts de
joc. L'liuro segueix pressidnant i Oris
es fa amb ta pilota; bürlà à Vila i en
vo'guer avançar és atropeUar rr; per
Valls. Maigret tot l'àrbiíre no senyalài
res, i Palomeres amatent es fa amb la
pilota i llança un xut per alt magnífic
que val el tercer gol. S'auxilia «: Orts i
és retirat del terreny de joc per no tor¬
nar a reaparèixer. El jqc. ^ fq effloçio-
nant per moments i el Oranollers es
llança amb fúria a l'aiac, essent contin¬
gut per la defensiva ilurenca. Xuts de;
Uuch i Mariages s'estavel|enj>al pal*'
L'Huro es defensa aferrissadament i Qo^
daixes fa amb la pilot» i cedeix a Gar¬
cia, el qual xuta 1 assoleix el quart gol..
Fins a les acaballes l'iluro seguí aguan¬







Acabat el partit es registraren alguns
Incidents molt lamentables amb intent
d'agressió als jugadors tiurencs, etc.
Ei» centenars de majaronins que du¬
rant l'encontre no cessaren d'animar a
l'equip, retornaren en extrem satisfets
per l'escUtant victòria. I tanmateix hi
havien motius per a sentir-se'n.
Lfarbitratge del senyor Besora, força
difícil, tingué el defecte de no saber ta¬
llar el joc brut quan hi era a temps i




del Club d'Esqui Matoró
Els primers freds han vingut posant
una esgarrifança a ta pell i omplint de
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
===== Instal·lacions des de G ¡5 O PESSETES =
Perdetalls p. BOQUET GURGUi
'San<A Tere«a, 23 PfATARO TeKfn» 17
EI Dr* J*Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malalw
tíes dels nens, ai seu non Con»»!»
; loii, Lepanl, 49,1.", 2.'








de Viatges. Un aspec¬
te de Ifacte,
Express Foto
Per fireare"9 atioest ûnilû.
El millor és beure a cada menjar la mtilor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'atgua un paquei de
de! D'
Aix< es Curarà râpidarnei.I iotes les afeccions
Un aspecte del partit jugat entre el Barcelona i el Sabadell en el
camp d'aquest darrer. — Express Foto
Campionat de Catalunya de futbol
4
DIARI DE MATARÓ
NOTICIES Imposició de me-
Oktcmitori Mctc«r«iôgft iM | dalles a Madrid
ItMlM Pics ie Mataré (fta. Aaa»! i
Obiertacioni del dia 5 novembre 1814







Altara lleRldai 751'- 752
Temperatarai 15—155
Alt.redaldai 749 5~750'4
Tarmòmetra leai 14 2—17-8
» bamiri 13-8—14 2
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El bisbe de Cuenca,
desprès de la solemne
imposició de medalles a
la Germandat de Sant
Isidre, de Doctors i Lli¬
cenciats en Ciències i
Lletres, acte ve ificat a
l'Església de Sant Sal¬
vador i Sant Lluis Oon-
çaga —Express Foío.
L'abiarvidari J. Guardia
Abir migdia va posiesBlonar-se del
càrrec de Delegat de l'Aill de Benei-
cència de Sant Josep, el regidor senyor
Josep Simon. A l'acte hi assísií l'Alcal¬
de gestor senyor Novelles, el Conseller
Regidor de Governació senyor Fradera
I la Jania administrativa que ba estat re*
posada i que acabava també de prendre
novament possessió dels seus càrrecs
respecilus.
Pinlures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursal a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Al sorteig organitzat per la Societat
Moderna Fraternitat efectuat ahir a be*
neBci de l'Hospital, sortiren premiats
els números següents:
l'er premi, núm. 7.193.—2.on premi,
núm. 6.443.—3.er premi, núm. 2.301.—
4,rt premi, núm. 2.310.*— S.è premi.
¡ núm. 3.395.—6.è premi, núm. 1.380.—
7.è premi, núm. 3.271.—B.è premi, nú¬
mero 8.873.—9.è premi, núm. 2.257.—
lO.è premi, núm. 2.785.—ll.è premi,
núm. 4.719.—12.è premi, núm. 2.643.—
13.è premi, núm. 2,489.—14.è premi,
núm. 2.594.
I —Ara és l'ocasió de comprar coberts
a bon preu aproGtant la quinzena de
rebaixa de La Cartuja de Sevilla. Ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
són Gngides, sinó consulieu els preus
dels seus aparadors.
La nit passada i matí fins a les vui',
s'ban produït ena sèrie de tempestes
durant les quals ha caigut gran aban>
dor d'aigua. Els forts xàfecs anaven
acompanyats de regulars tronades i in¬
tenses rafegades de vent.
En alguns indrets, sobretot a les afo¬
res, el vent ha ocasionat certs perjadi-
els als arbrats. A les vuit alguns carrers





DLLS DE POLL Supriiniisper sempre
Dits endoloríts. Aliv! Instantani








rant el matx, celebrat
davant nombrós pú





Un gran públic ha
assistit a la reober¬
tura de l'estació a
Auteil, i el cèlebre
Hipòdrom ha vist
desfilar per la seva
^pelouse* les més be¬
lles * toilettes* de Pa¬
rís. No obétant el
fret devia fer-se sen






Dimarts.—Sant Sever, bisbe de Bir-
celona, mr., 1 Sani Lleonard, ab.
QUARANTA HORBi
Demà acabaran, a les Tereses en
sufragi de Lluís Ravell i de la seva es¬
posa Aníónia Bofarull (e. p. d.); expo¬
sició a les 6 del maít; a dos quarts de
9, ofici solemne i reserva a les
. 6 del
vespre. ,
Boitika patfê^iOal âê Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rnsari, novenarl, ser¬
mó i absolta.
Demà, a les 7'30, Treize dimarts a
Sant Antoni de P. (VIII).
Paffòqaia éa Saai Jaaa i Sant Jauf,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes 1 absollfi
Veí pre, dies 5,6 1 7, a les 7, rosar!, mfS
de les Animes i absolta.
Díítà, ales 8, exercici dels Treize
dimar s dedicats a Sant Antoni de Pà-
duj (Xíl); a dos quarts de 9, el msleix
exerci t, fundat en sufr«gl de Carme
Coll, VJí. Qod»y,
B. Vaílmajar Calvé
Coiredof oficial de Comerç
Molas, 18-Matar0-Tel0fa« 264
Horts úe desaaix: DtíO a /íte é ®'
.. plssabUs, éiiOat- z
Intervé sabscripclons a emlislott» i
eompra-vehda de valors. Copons, gD**
préstecs amb garanties d'efectes. Llef!•
DIARI DË MATARÓ
Informació del didtacilltadA per I'Adeude l^ebrd pe co^teireedeÉ teieti^eld^^^*
Barcelona I
$*30 tardo
!-Servei meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Cilaiunya a Ies voit
bores:
Domina temps variable a tot el paí»,
liavent-se registrat durant la matinada
forts aiguats i tempestes de Sudoest a
Nordesi al llarg de la costa, essent les
precipitacions mér importants de 36 li¬
tres per metre quadrat a Barcelona, 34
a Adral! i 20 a Sant Julià de Vilatorta.
Els vents en general són del Sud per
la qual cosa les temperatures han expe¬
rimentat un notable augment amb rela¬
ció a lea d'abans d'ahir.
La intensitat màxima del ruixat regis¬
trat aquesta matinada a l'Obssrvatori
Fabra ha estat de 4 litres i mig per mi¬
nut 1 metre quadrat.
Consell de guerra
Pei proper dimecres, dia 7, a lea tres
de la tarda, ha estat senyalada la vista
de la causa contra ei comandant de
guàrdies de Seguretat, senyor Humbert




Ha estat detingut íin individu que re¬
partia fulls de ta FAI, on es deia que la
FAl no havia pres part en el passat mo¬
viment, petó que estava disposada por¬
tar a terme poc a poc nombroses exe¬
cucions.
£:a persecució del joc
Ahir la policia sorprengué dues par¬
tides de jocs prohibits i va practicar




CAPELLS PEP A SENYORES - DARRERS MODELS
1er, el qual es negà a prestar ei seu ajut |
als agents de l'autoritat en l'intent d'a¬
tracament ocorregut darrerament al
Passeig de Sant Joan.
Un succés estrany
Uns individus desconeguts ban en¬
trat a l'Hospital Ciinic una dona ferida
que ha mort als pocs moments d'in¬
gressar al benè&c establiment.
Madríà
3'3Û tarda
Detencions en un cinema I
Ahir, mentre es projectava una pel¬
licula reportatge deis fets d'Asiiiries, en j
«parèixer a la pantalla el general López |
Ochoa, alguns individus protestaren. |
Ouàrdies d'assalt, vestits de paisà, que \
estaven repartits per la sala, practicaren ^
17 detencions entre els individus que ¡
més es disiingten en moure escàndol. :
italià detingut |
A Puigcerdà ha estat detingut un ita- \
iià aitomena: Hèrcules Collint, del qual j
ei sospita que està complicat en l'en- i
trada d'cxptoaius a aquella ciutat. |
Sentència per tinença d'explosius |
Al Tribunal d'Urgència s'ha vist la |
«causa contra Concepció Qaller I Dolors
Fscorsa fes quiis foren detingudes el
dia 6 d'octubre mentre portaven expio-
tins. La primera ha eslat condemnada
« sis anys de presó i la segona a sis
mesos, per ésser menor de divuit anys.
Auto robat i recuperat
Ai carrer de Víllarroel uns individus
han llogat l'automòbil al xòfer Josep
Garcia. En passar pel carrer d'Aragó,
amenaçant-lo amb pistoles, l'han obli¬
gat a entregar lbs hi l'auto I l'uniforme.
Tres hores més tard l'automòbil ha
estat troba» abandonat en un carrer de
Sants.
í^er negar-se auxiliar
«Is agents de Fautoritat
Ha estat dictat aute de processament
i presó contra el xòfer Josep Roca i So-
L'actualitat politica
La represa de les sessions
parlamentàries
S'accentua i'inlerès que han desper¬
tat els pròxima treballs parlamentaris
davant la proximitat de l'obertura de les
Corts. En els cercles poifiics, que ahir
es veieren animadissims, es feren co¬
mentaris d'interès actual. Es feren varis
pronòstics sobre el que pot passar des¬
prés dei debat polític i algunes afirma¬
ren que la possibilitat d'acontcixetnents
polítics no podia ésser rebutjat.
S'han presentat 22 dictàmens per a la
seva aprovació. Es creo de toies mane¬
res, que s'entrarà de seguida en el de¬
bat po'íiic i en la qüestió de pressupos¬
tos. D'aquests estan ja discutits els d'Es¬
tat, Jusü'cia i Marina.
Comentaris. - L'actitud de les mino¬
ries
Els passadissos del Congrés es veie¬
ren moli animats. Ajudà a això no sols
l'inclemència del temps sinó també que
tingueren lloc vàries rennions de mino¬
ries parlamentàries. Es reuní al maif la
minoria basca. La reunió durà tres ho¬
res i acabà a la una. A la tarda (ornà a
reunir-se a les cinc i durà la reunió fins
les set. Al sortir donaren als periodisfei
una nota que deia: La reunió ha tingut
per objecte canviar impressions sobre
els pròxims treballs parlamentaris. So¬
bre la política a desenrotiiar, la mino¬
ria ha decidit continuar assistint a les
sessions parlamentàries. Es proposa
utiliizif totes les mides reglamentàries
per a fer cessar la censura que pesa so¬
bre les sessions.
Cas de proposar-se un vot de con¬
fiança al Govern aquesta minoria s'abs¬
tindrà en la votació. Ei Govern, merei¬
xent a aquesta minoria tots els respec¬
tes, manté en el Ptís Basc un estat de
coses que no és normal.
La minoria socialista també es reuní
a dos quarts de do z: en una sala del
Congrés. La reunió s'acabà a les dues i
tornà a reunir-se a les cinc acabant a
les deu. El senyor Lamoneda al sortir
de la reunió, digtíé qhe avül torbarien
a reunir-se 1 que do narien a la publici¬
tat una nota exposant els acords adop¬
tats. Es diu qu; els socialistes han acor¬
dat abstenir-se d'assistir a les sessions
parlameniàríes mentre durin ics actuals
circumsiàncles.
En el domicili social d'Unió Repu¬
blicana es reuní ei comitè executiu del
partit i els parlameniaris. A la sortida
de ia reunió es donà una nota que diu
que despréi d'haver escoltat les expli¬
cacions que féu el senyor Lara davant
el comi'è i els parlamentaris dei partit,
s'acordà no acudir a les reunions del
Congrés mentre duri la prèvia censura
de les sessions
Ei cap del partit, senyor Martínez
Barrio, no acudí a la reunió per trobar-
se encostipaf.
fflS tarda
El Consell de ministres
Avui s ha celebrat Consell de ^minis¬
tres el qual ha acabat a la Cuna de la
tarda.
A la sortida ei senyor Lerroux ha
manifestat que havia estat aprovat un
decret relacionat amb l'organització de
la policia de Barcelona i a aquest fi s'ha
acordat qúe marxi « aquella ciutat ei
sots secretari de Governació per a in¬
formar del què és necessari per a por¬
tar a cap l'esmentada disposició.
També s'ha acordat la creació d'un
cos d'auxiliars de la Guàrdia civil, com
I són motoristes, mecànics, telefonistes,
I etcètera.
Ha manifestat el cap del Govern que
el ministre dè la Guerra havia donaf
compte de diversos projectes de llei
que seran llegits a les Corts.
El Consell, ha continuat dient el se¬
nyor Lerroux, ha tracta! de les vínt-1-
tres sen ències de pena de mort que
ban estat rebudes, estudianl·les totes
elles, acordant proposar l'indnlt de 21.
Les dues penes de mort que no ban es¬
tat proposades per a l'Indult es referei¬
xen a dos individus d'Oviedo. Un dels
condemnats és un individu que tiri
dues bombes contra una camioneta de
la guàrdia civil ocasionant la mort a
dos guàrdies; l'allre, és un atracador
que en veure's perseguit disparà alguns
trets, matant a dos dfls perseguidors.
Respecte els motius que existeixen
per a proposar l'indult dels 21 con¬
demnats a mort ha dit el presidebt del
Consell que no eren moments opor¬
tuns per a donar-los a conèixer.
Un periodista ha preguntat al cip
del Govern si ja havien practicat les
dues execucions.
El senyor Lerroux ha contestat ne¬
gativament, afegint que les sentències
ban estat aprovades 1 trameses a l'auto¬
ritat militar i llur compliment serà por¬
tat a cap al termini que marca la ilei.
Per últim ha acabat dient que havia
conferenciat amb el general López
Ochoa d'assumptes que es refereixen a
Astúries.
La minòria socialista ha acordàt që
concórrer á Tes sessions de ÇqrM
Després de quatre reunions, la mi¬
noria socialista ha acordat no concór¬
rer a les sessions de Corts mentre dnrt
el règim de censura parlamentària ¿ftn-




BERNA, 4. — A aquesta capital s'ha
celebrat un partit de futbol entre els
eqnips de Holanda i de Suïssa, gna-
nnyant el primer per quatre a dos.
PARIS, 4.—En el Velòdrom d'Hivern
s'ha celebrat la Carrera denominada
dels quatre quilòmetres, en là qaal
Maurici Richard ha vençut a Magne.
PARIS, 4.—La Volta a Paris de tríet¬
eles destinats ai repartiment de merca¬
deries, s'ha celebrat avui, havent estat
guanyada pel corredor Soulimant.
PARIS, 4. — En l'Hipòdrom de Aa-
teull 8'ba corregut aval el Oran Premi
de Tardor, que ha estat gnanyat pel ca¬
vall Evobe II.
ESTRASBURG, 4. - L'eqtíip d'Es-
trasbnrg ha vençut al de Mulhouse en
nn partit de futbol per quatre a dos.
En altre partit ceisbrat entre el Ra¬
cing i l'eqnlp d'Antibes, resnltà gna-
nyador el primer per cinc a an.
Naufragi d'an vaixell espanyol
B AYONNE, 4. — El vaixell eapanyol
«Maria», de 150 tones, qne venta pro¬
cedent de Bilbao, volgné franquejar
aquesta tarda la barra del Adonr, amb
tot I haver-se li fet les senyals regla¬
mentàries que pròbibien l'entràda.
L'esmentat vaixell, qne tenia una ava¬
ria en el timó, anà a tòpar contra nas
blocs de pedra del moll, sofrint avaries
en el casc, a conseqüència de les qnalf
entrà gran quantitat d'algna a la cala.
Per a evitar él naufragi, el càpiil Ló¬
pez, que manava el vaixell, l'encallà
volantàriamént, però algdnes horef
més tard les onades rompien les amar¬
res i el vaixell anà a fons.
La tripulació s'ha salvat.
Secció flfianciertt
Cetltaaelaaa da Bartaltnadtl dia d'ml
laailitadei psi sarradar as «..«marf dto
«qaeita plaça, M. Villmajar—Malas. IS
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Impremta Miaerva. — Matara
Necessito xicot
de 14 « 15 anysfper a «recados».
DIrigir-se a Hotel Montserrat. — Al¬
fred Sancho—De 5 a 6 tarda.
DlÁRl DE MATARÓ
La meravella 1935 il A D I O P H I L I P
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima garan¬
tia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari
Amàlia. 3S iVlATARO Telètonaei
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé'Bar-Rcslauraiií
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
(tescriure dels senyors abonats.
Paruil Rentar
Argflelles, 34 MATARÓ Telèfon 362





per posseir la més variada coliecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





i Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bií-
; xada SI. Ramon, una clan en mà; 1 baix
I carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
! Morefo; 1 Plaça Cuba; altra SI. Isidor;
\ altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
I Sec», clau en mà; 2 carrer Sf. Agusif; i
t vàries més a Mataré; 4 xalets i vàriei
I forres a Argentona i Caidetes.—Diner
I de parlículars es col·locaria en finca or-^
I btna en primera hipoteca al 6 per cent
1 annal. Serietat i reserva absoluta en to*
I tes les operacions.
í Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12a2ide7a8.
DIARI DE MATARÓ
Ss ifcòa de venda en eis üocs següenisf
i Llibreria Minerva
I Llibreria Tria.
\ Ltíbferta H. Abadat,.








Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARR\
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 20 ptes. al mes.
HKQVHÍ A
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb toia
cura i absoluta garantia
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rspidcsa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
Per 'acòrreceí LLIBRERIA ABADAL - Riera. Mataró
